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TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1984 LOKAKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1984 OKTOBER, FÖRHANDSUPPSKATTNING
K äy ttö ta rko itu s
Användn ingssyfte
K a ikk i rakennukset 
AI la ,byggnader 1 000 m3
K iv irakennukset 
Stenbyggnader 1 000 m3
X* 1984/83 % I - X * 1984/83% X* 1984/83 % I - X * 1984/83 %
Yhteensä -  Summa 3 805 4 42 937 -  6 1 784 39 17 546 - 7
Asu inrakennukset
Bostadsbyggnader 1 271 13 17 692 2 530 29 5 884 7
Vars. asu inrakennukset 
Ege n tl. bostadsbyggnader 1 167 13 16 549 1 529 29 5 873 7
E r i l l i s e t  p ien ta lo t  
Fr istäende  smähus 450 -  3 9 331 - 3 50 0 920 - 1
Kytketyt p ien ta lo t  
Sammanbyggda smähus 336 14 3 414 5 101 19 1 184 6
A su in k e rro sta lo t  
F1erväningsbostadshus 381 38 3 803 10 378 38 3 769 10
Myymälä-, maj. ja  r a v it s .  rak. 
B u t ik s - in k v a r t .  och besp isn. 280 73 2 618 9 161 94 1 672 7
H o itoa lan  rakennukset 
Värdbyggnader 67 -15 706 5 50 -31 571 2
T o im isto - ja  ha llin to rakennukse t 
Kon to rs- och fö rva lt.b yggn . 224 -19 1 682 - 5 202 -25 1 514 - 8
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. fö r  sam lin g s lo ka le r 72 89 776 -45 53 96 517 -14
Opetusrakennukset 
Undervi sn i ngsbyggnader 100 -  4 1 140 49 86 6 1 028 59
Teo l1i suusrakennukset 
Indu strib yggnade r 818 -23 6 644 - 24 427 219 3 533 -23
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 428 42 3 464 3 165 34 1 450 -17
Maa-, metsä- ja  k a la ta l.  rak. 
Byggn. fö r  jo rd b ru k , skogsbruk 271 -  6 5 068 -12 32 -53 597 -52
L iike n te e n - ja  muut rakennukset 
T r a f ik -  och ö v r ig a  byggnader 275 31 3 147 -  6 77 305 779 - 8
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTRND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyypp i
Hustyp
A su inhuone isto t - Bostadslägenheter
Kpl -  St 1 000 m2 Kpl -  St 1 000 m2
1983* 1984* 1983* 1984* 1983* 1984* 1983* 1984*
X X X X I-X I - X I - X I- X
Yhteensä -  Summa 3 362 4 062 260 291 46 412 48 877 3 977 4 058
E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  
Fr istäende  smähus 958 971 110 108 18 718 18 710 2 248 2 215
Kytketyt p ie n ta lo t  
Sammanbyggda smähus 1 217 1 493 82 92 13 194 13 876 906 937
A su in k e rro s ta lo t  
F1ervän ingsbostadshus 1 139 1 554 65 87 13 889 15 544 781 863
Ju lka is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Va ltion  pa inatu skeskus,
PL 516  001 0 1  Helsinki
Puhelin  (9 0 )5 3 9 0 1 1/tilaukset
Käteism yynti, Annankatu  4 4  ja Etefäespfanadi 4
6 0 8 4 0 2 5 0 3 6 -78L/ad s
Var god  ange Statistikcentra len  som  källa v id  ä terg ivande 
av uppg ifter ur denna  rapport.
D IST R IB U T O R : S ta te n s  tryckericentral,
PB 5 1 6  00 1 0 1  H e lsingfo rs 
Telefon ( 9 0 )5 3 9 0 1 1/beställn ingar
Kontantförsä ljn ing, A nnegatan  44  och Söd ra  e sp lanaden  4
W hen  quo ting  data from  th is  report the  Centra l 
S ta tistica l O ffice of Finland sh o u ld  be g iven  a s 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I,  Finland 
Phone (9 0 )5 3 9  011
Cash  sale: A nn an ka tu  4 4  and  E te lSe sp lanad i 4
3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN -  BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
-  2 -
Lääni
Län
K a ik k i rakennukset , 
A l la  byggnader 1 000 nr
A su inrakennukset
Bostadsbyggnader 1 000 m3
Teo llisuu srake nn ukse t , 
Indu strib yggnade r 1 000 nr
1984* 1984* 1984*
X I - X 1984/83 % X I-X 1984/83 % X I - X ' 1984/83 %
Koko maa -  Hela 1andet 3 805 42 937 - 6 1 271 17 692 2 818 6 644 -24
Uudenmaan lä än i 
Nylands 1än 1 104 9 946 1 364 4 349 13 288 1 749 -11
Turun ja  Po r in  lä än i 
Äbo och Björneborgs län 565 6 520 4 128 2 425 4 240 1 111 10
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Ä1and 8 169 -33 6 66 -41 0 3 -88
Hämeen lään i 
Tavastehus län 427 5 603 -  5 174 2 373 2 40 1 011 -28
Kymen lä än i 
Kymmene 1än 270 2 454 - 6 93 986 -  5 17 361 -29
M ik k e lin  lä än i 
S : t  Mi ehei s län 168 1 780 -13 93 911 6 46 222 -48
P oh j. K a rja lan  lä än i 
Norra K are len s län 132 1 611 3 61 713 2 3 173 - 6
Kuopion lä än i 
Kuopio län 178 2 379 -  1 68 950 -  6 30 257 2
Keski-Suomen lä än i 
M e lle r s ta  F in la n d s  län 161 1 846 -32 73 943 2 19 241 -73
Vaasan lä än i - Vasa län 389 4 991 - 9 100 1 544 -  3 54 744 - 6
Oulun lä än i 
U leäborgs län 197 3 621 -20 69 1 591 - ' 8 12 350 -66
Lapin  lä än i 
Lappi ands län 206 2 018 2 41 841 -  6 68 422 88
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP OCH LÄN
Lääni
Län
Yhteensä
Summa
E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  
F r istäende  smähus
Kytketyt p ie n ta lo t  
Sammanbyggda smähus
A su in k e rro sta lo t  
F1ervSn ingsbostadshus
1984* 1984* 1984* 1984*
X I -X 84/83 % X I-X 84/83 % X I-X 84/83 % X I-X 84/83 %
Koko maa - Hela 1andet 4 062 48 877 5 971 18 710 0 1 493 13 876 5 1 554 15 544 12
Uudenmaan lä än i 
Nylands 1 än 1 152 12 981 17 304 3 896 22 257 3 316 41 5? 2 5 609 2 !
Turun ja  Po rin  lä än i 
Äbo och Björneborgs län 408 6 344 10 111 2 412 - 7 219 2 046 - 1 74 1 817 77
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 14 150 -49 3 67 -38 _ 28 -64 11 55 -49
Hämeen lä än i 
Tavastehus län 524 6 607 7 115 2 170 5 176 1 898 -  9 230 2 478 27
Kymen lä än i 
Kymmene 1än 329 2 749 -  3 26 1 015 - 2 111 797 14 192 915 -13
M ik k e lin  lä än i 
S : t  Mi ehei s län 316 2 436 9 35 837 4 126 821 6 154 670 10
Pohj. K a rja lan  lä än i 
Norra Karel ens län 222 2 033 6 43 824 -  4 123 555 -  7 56 622 50
Kuopion lä än i 
Kuopio län 236 2 697 -  6 56 1 007 -  4 136 785 -27 42 879 25
Keski-Suom en lään i 
M e lle r s ta  F in la n d s  län 253 2 517 3 44 1 004 - 3 123 915 26 82 571 -11
Vaasan lä än i -  Vasa län 310 3 922 2 85 2 108 - 8 130 966 2 93 731 50
Oulun lä än i 
O leSborgs län 186 4 355 -  6 94 2 127 -11 42 1 216 - 7 48 927 3
Lap in  lä ä n i 
Lappiands län 112 2 086 -  9 55 1 243 - 3 50 533 9 270 -46
